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Antica Bregovi1, Gradski muzej Varaidin
FRANJO KOSCEC OSNIVAE ENTOMOLOSKOG ODJELA
GRADSKOG MTJZEJA VARAZDIN
Postojanje Sedinog prirodoslovnog odjela Gradskog muzeja|araZciin nerazdvojno je vezano s lidno5iu i djelom Franje KoS-
-:ca (18$2-196$, profesora predratne Velike gimnazije u Yaral-
,,nu. Kako je upravo ove godine sto godina od njegovog ro-
:cnja, prilika je da se ne5to vi5e kaZe i napi5e o tom izuzetnom
_.r.,,jcku.
Osnorrna pokretadka snaga Lt njegovu radu bila je neizmjerno
lclilia ljubav prema prirodi i ujedno Lelja da se proudavaju od-
nosi u pojedinim iivotnim zajednicama. Tako je joi kao djedak
boravio sate i sate u okolici rodnog Paukovca kraj Donje Zaline,
tumarao livaclama, poljskim stazama i Sumarcima i donosio kuiiprimjerke pojedinih biljnih i Zivotinjskih vrsta. i(asnije, nakon
zavrSene mature 1903. godi,ne, upisao se na studij biologije i
liemije na Mudroslovnonr fakultetu u Zagrebu, 5to je definitivno
potvrdilo njegovo Zivotno opredjeljenje i dalo mu solidnu stt:ucnu
osnovu za daljna proudavanja. Nakon zavrSenog studija kratkoje vrijeme radio u Zagrebu na Gornjogradskoj gimnaziji, a za-
rim je 1909. godine premjeiten u VaraZdin. Iako nije bio roileni
VaraZdi,nac postao je to svoj,irn radom i bogatom ostav5tinom,
diji je najvredniji dio, kao Sto je vei spomenuto, osnivanje En-
tornolo5kog odjela na5eg muzeja.







Kukce je podeo sakupljati joS na podetku ovog stoljeia.
Njegova se zbirka mjerila desecitna tisuia primjeraka. NaZalost,
dosta je materijala propalo za vrijeme rata, kada se nije moglo
nabaviti sredstvo za zaititw od zbirko5tetnika, a odjel danas ras-
polaZe s oko 35000 primjeraka kukaca, njihovih gnijezdiSta, raz-
liditih bu5otina i slidnog materijala. Franjo l(o5iec se nije bavio
raritetima, nego je s,istematski istraZivao i kolekcionirao vrste
koje pripadaju entomofauni na5eg uZeg podrudja tj. okolici Va-
raidina. Zbog toga fundus na5eg odjela rnoLe posluZiti kao kom-
parativni materijal za proudavanja vrsta odreilenog biotopa u
vremenskom intervalu od nekoliko desetaka godina.
bi mogao uredivati zbirku i proudavati pojedine vrste
iznalazio je nove metode prepariranja. Znatno je una-
prepariranje manjih kukaca koje je podeo lijepiti na
usactenu u kartondii Sto ie olak5avalo njihovu deter-jer im ventralna strana nije zaklonjena. Time je i
estetska vriiednost zbirke koja djeluje unificirano'
Vrlo su interesantna razlidita pomagala koja je upotrebljavao
u toku svog rada. Sam ih je izradivao koristeii najdeSie drvo,
kao i razlidite predmete iz kuianstva: Stirpaljke, stakalca, daSe,
poveiala. . . Upravo fascinira kako je tim stvarima pronalazio no-
ve namjene upotrijebivii ih u konstruiranju naprava za hvatanje
i prepariranje kukaca.
Prvi postav odjela jo5 1954. godi,ne uredio je tako da moZe
udovoljiti zahtjevima dana5nje moderne muzeografije. IzloLio je
samo dio svoje bogate zbirke, veiim dijelom u vidu ekolo5kih pri-
kaza vrsta. Pri tome je, osim prepariranih kukaca u svim razvoj-
nim stadijima, izradivao i uveiane modele kukaca, potpuno vjerne
uzorcima iz prirode.
U toku vzivota posvetio je Sezdeset godina istraZivanju pri-
rode, izradio mno5tvo radnih zabiljei.aka, opaZanja s terena, cr-
teZa i skica, ali usprkos tome objavio je vrlo malo, svega nekoliko
separata. S druge strane stvarao je, nabavljanjem knjiga kod
iras i u inozemstvu, vr,ijednu biblioteku s podrudja biologije, na-
rodito entomologije, u kojoj se nalaze i neka rijetka, stara iz-
clanja.
Iako nije spomenuto sve dime se bavio i $to je proudavao
Franjo Ko5iec, a to je podrudje botanike i mineralogije, moZe
.c zakljuditi koliko je bio svestrana lidnost. Svakako je svojim
z!r'otnim djelom dao doprinos na5oj kulturnoj baStini.
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